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ABSTRAKSI 
  Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu 
organisasi ialah tingkat kinerja pegawai. Usaha untuk meningkatkan kinerja 
pegawainya diantaranya dengan memperhatikan faktor pelatihan kerja, fasilitas 
kerja dan iklim organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pelatihan kerja, fasilitas kerja dan iklim organisasi baik secara parsial maupun 
berganda. sample penelitian ini adalah 68 responden dengan menggunakan teknik 
sampling jenuh. 
  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik  
analisis regresi, sedangkan uji hipotesis menggunakan  uji t dan uji F. Hasil 
penelitian menunjukkan  bahwa pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 2,323 > 
ttabel sebesar 1,999, dan signifikansi SPSS 0,023 < 0,025. Fasilitas kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini dibuktikan 
dengan nilai thitung sebesar 2,400 > ttabel sebesar 1,999, tingkat signifikansi SPSS 
0,019 < 0,025. Serta iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja pegawai, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 3,133 > ttabel sebesar 
1,999, dan tingkat signifikansi SPSS 0,003 < 0,025. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa pelatihan kerja, fasilitas kerja dan iklim organisasi secara 
berganda berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai hal ini 
dibuktikan oleh hasil uji F yang menunjukkan hasil Fhitung sebesar 97,911 > Ftabel 
2,75 dengan nilai signifikansi  0,000 lebih kecil dari 0,05.  
 Kata Kunci: Pelatihan Kerja, Fasilitas Kerja, Iklim Organisasi, Kinerja 
Pegawai 
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ABSTRACT 
 One of the factors that influence the success rate of an organization is the 
level of employee performance. Efforts to improve employee's performance 
include to consider the factors of job training, work facilities and organizational 
climate. This study aims to determine the effect of job training, work facilities and 
organizational climate either partially or multiple. sample of this research is 68 
respondents by using saturated sampling technique. 
Analytical techniques used in this study using regression analysis 
techniques, while hypothesis testing using t test and F test. The results showed 
that job training has a positive and significant impact on employee performance, 
this is evidenced by the value of tcount of 2.323> ttable of 1.999, and significance of 
SPSS 0.023 <0.025. Work facilities have a positive and significant impact on 
employee performance, this is evidenced by the tcount of 2,400> ttable of 1.999, the 
level of significance SPSS 0.019 <0.025. And organizational climate have a 
positive and significant effect on employee performance, this is evidenced by the 
tcount of 3.133> ttable of 1.999, and the significance level of SPSS 0.003 <0.025. 
The results of this study also indicate that job training, work facilities and 
organizational climate in a significant effect on employee performance is 
evidenced by the results of the F test shows the results Fcount of 97.911> Ftable 2.75 
with a significance value of 0.000 smaller than 0.05 . 
 Keywords: Job Training, Working Facilities, Organizational Climate, 
Employee Performance 
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